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要  約 本研究では，フレイル期に着目して 10 名のモニターを対象に 6 か月間，生活相談員が定期的に
相談面接を行った。さらに，把握したニーズに応じてサービススタッフによるサービスを提供して介入した
結果を検証し，以下の点が明らかとなった。（１）「からだ」「こころ」「交流」の 3視点についての時系列分







Abstract This study identified the life needs of the elderly and linked them to appropriate interventions to verify 
their effectiveness. Life counselors regularly interviewed 10 people for 6 months. The service staff provided 
services and intervened to meet needs identified by the life consultants in those interviews. Results revealed the 
following: (1) A time-series analysis was performed on the three elements of “health,” “mind,” and “activity,” and 
results revealed that they were complexly intertwined and that they affected the quality of life of the elderly. (2) The 
elderly were classified into four groups based on age, family composition, physical condition, etc., and characteristic 
life needs were identified by type. (3) Simulated social support was effective because of customized interventions 
for the elderly. 
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 本研究では，2017 年～2018 年の間の 6 か月間を
基本として，集客活動注 1）により契約した 10名の高
齢者に対する介入研究を行った。研究の枠組を Fig.
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Fig.1 Framework for the study 
 
 













































方を分析すると 10 名の内，6 名（No. 2.5.6.7.8.9）
についてモニター開始前よりも 3要素の「向上」が
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Table 2 Outline of survey subjects and main services 
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類したものが Table 6 である。主なニーズは，①生
活支援，②話し相手，③情報提供，④シニアライフ 















































































































































































Table 5 Classification of the elderly by type 
 
 




















1 2 4 10 5 6 7 3 8 9
A B D J E F G C H I
③単身
フォロー
分類 ニーズの多い層 単身 夫婦
高齢者全般 掃除など家事サービス 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇
虚弱高齢者 生活財の整理整頓、処分などの管理 〇 〇 ●
単身男性 健康的一人暮らしの向上・維持のためのサービス 予防的支援 ● ●
単身・家族支援が難しい夫婦・親子 1人では、不安な外出の付き添い 不安対応 ● ●
単身 サービス利用により、自分自身もやってみようと思える 〇 ●
妻ー(病気や障害を持つ）夫または子 介護や⽇々の愚痴・不安を聞いてもらう ● ● ● ●
単身または夫婦 転居など環境変化時期の不安への寄り添い ●
単身 いないと寂しいと感じる ● ●









障害・病気の子または配偶者のいる高齢者 建て替えや住まいの今後・経済的不安への対応 ● ●
親ー(未婚や障がいをもつ）子 高齢者の親が心配される子の未来のフォロー ー ー ● ●
親の様子を気にしながらも、別居や多忙のために手助けができず、不安に
なっているお子様へのフォロー ー ー ●
同居でも親子関係に閉塞感がある場合の親子関係のフォロー ー ー ● ●
家事サービスのお試し体験 ● ● ● 〇 ●
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Fig.4 Pattern diagram of the support system for each type of elderly 
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は，単身の No. 1.2，夫婦ともに自立している No. 
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